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Giyanto. Q 100 110 210 . Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 
Sekolah ( BOS ) di SD Negeri Belah I Pacitan. Tesis. Surakarta: Program 
Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
 Penelitian yang berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Belah I Kecamatan Donorojo, Kabupaten 
Pacitan , bertujuan  : (1) Mendeskripsikan akuntabilitas  pengelolaan dana BOS ; 
(2) Mendeskripsikan partisipasi komite sekolah  dan guru terhadap pengelolaan 
dana BOS . Untuk mencapai  dua tujuan diatas pada tahap implementasinya 
diuraikan menjadi empat komponen penelitian.  
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan 
etnografi. Dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 
menemukan bahwa perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta 
pelaporan dana BOS telah dilakukan dengan baik. 
Dari hasil wawancara , observasi, dan mengamati  dokumen yang ada 
menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana BOS dari perencanaan, 
penyusunan anggaran dalam kategori transparan, pelaksanaan dilakukan secara 
baik meskipun penyaluran dana masih tedapat keterlambatan. Penggunaan dana 
sudah transparan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam penyusunan 
RKAS, pelaporan  dilakukan secara  baik,  monitoring / pengawasan oleh 
Pengawas TK dan SD dilakukan satu tahun sekali, sedangkan kepala sekolah 
setiap tiga bulan sekali,  menunjukkan hasil yang  transparan dan akuntabel. 
Evaluasi oleh Tim Manajemen BOS Kabupaten dilakukan bersamaan bimbingan 
teknis pada akhir tahun, bendahara menguasai semua pembukuan namun 
membutuhkan  tenaga tata usaha .  Partisipasi komite  sekolah dan guru 
terhadap pengelolaan dana BOS menunjukkan hubungan yang sangat baik.  
Sehingga secara umum akuntabilitas pengelolaan dana BOS dan partisipasi 
komite sekolah / masyarakat dan guru  di SD Negeri Belah I dilaksanakan  dan 
terjalin dengan baik,  transparan, dan akuntabel. 
 
 











Giyanto . Q 100 110 210 . Accountability Fund Management School Operational 
Assistance ( BOS ) in Elementary School Halve I Pacitan . Thesis . Surakarta : 
Surakarta Muhammadiyah University Graduate Program , 2013. 
 
The  study, titled  Fund  Management  Accountability School Operational  
 Assistance ( BOS ) Elementary School in the District Donorojo Pottery I , Pacitan , 
aims:( 1 ) Describe the BOS fund management accountability , (2 ) Describe 
participation of school committees and teachers to the management of BOS. To 
achieve the above two objectives outlined in the implementation phase of the 
study into four components . 
This  research  is  descriptive  qualitative ethnographic approach . By  using  
multiple data collection techniques , found that the planning , implementation , 
monitoring and evaluation and reporting BOS has done . 
From interviews , observations , and observe any documents indicate that 
the accountability of the BOS fund management planning , budgeting in a 
transparent category , the implementation is done well despite delays in 
disbursement of funds still artifacts . Transparent use of funds in accordance 
with a plan already set in preparation RKAS , reporting is done well , monitoring / 
supervision by the Supervisory kindergarten and elementary conducted once a 
year , whereas the principal once every three months and show results that are 
transparent and accountable . Evaluation by Team BOS Management District 
conducted simultaneously technical guidance at the end of the year , the 
treasurer mastered all the books but requires administrative personnel . 
Participation of school committees and teachers to the management of BOS 
funds showed a very good relationship . So generally BOS management 
accountability and participation of school committees / communities and 
teachers in public primary schools Halve I implemented and well established , 
transparent , and accountable . 
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